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DIARIO
MINISTERIO DE;MARINA
Las disposiciones insertas en este-, Diario > tienen carácter preceptivo.
M A. EL
Reales decretos.
Dispone cese en su destino el contraalmirante D. I. Pintado.—Ascenso
del Cap. de N. D. J. de Carranza.—Destino al contraalmirante D. J.
de Carranza.—Ascenso del Cap. de N. D. L Gutiérrez de Rubalcaba.
—Nombra para eventualidades al contraalmiraate D. J. Gutiérrez de
Rubalcaba.—Idem Ayudante honorario de S. M. al Cap. de N. D. S.
Núñez.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el Cuerpo General.—
Ascensos en el Id.—Baja por retiro del T. de N. graduado D. F. Diez.
—Destino al Cap. D. I. Alvarez.—Baja por retiro de un contra
maestre.
INTENDENCIA GENERAL—Modifica clasificación en los informes re
servados del cuerpo Administrativo.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Inge
nieros.
INTENDENCIA GENERAL—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
ASESORIA GENERAL—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA—Clasificación de reti




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el contraalmirante
de la Armada D. Ignacio Pintado y G-ough,
cese en el destino de General Jefe de la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor
central.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AugustoMiranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de con
traalmirante de la Armada, al capitán de na
vío D. Juan de Carranza y Garrido, en va
cante producida por pase a la situación de
•
reserva del vicealmirante D. José Morgado
y Pita da Veiga.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Autoomto Miraisda.
Extracto de los servicios del capitán de navío don
Juan de Carranza y Garrido.
Nació en Málaga el 7 de mayo de 1858; ingresó
como aspirante en la Escuela Naval en 1873, obte
niendo carta-orden de guardiamarina de 2.' clase
en 1875, y de 1.' clase en 1878. Ascendió al empleo
de alférez de navío en 1879; a teniente de navío en
1885; a teniente de navío de 1.* clase en 1896; a ca
pitán de fragata en 1907 y a capitán de navío en
1911.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas: Asturias, Vitoria, Blanca, Méndez Nú
ñez, Navas (le Tolosa, Gerona, Zarayoza, Villa de
Madrid, Carmen, Almansa, Numancia y Lealtad.
Corbetas: Tornado, Fcrrolana, Villa de Bilbao y
Doña María .de Molina.
Goletas: Ceres, Buenaventura y Sirena.
Vapores de guerra: General Liniers y Vulcano.
01"
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Avisos: Sánchez-Barcáiztegui, Marqués del Duero
y Urania.
Cañonera: Base°.
Cañoneros: Nervión y Marqués de la Victoria.
Crucero: Caros V.
Acorazado: Espira.
Además de otros de menor importancia; habien
do mandado entre ellos la cañonera Lasco, cañone
ros Nerrión y Marqués de la Victoria, acorazado
España y en la actualidad el aviso Urania.
También desempeñó el cargo de profesor de la
Escuela de torpedos.
Navegó por los mares de Europa, Asia y Améri
ca. En 1875, embarcado en la fragata Vitoria, asis
tió a los bombardeos y combates llevados n cabo
contra las posiciones fortificadas de los carlistas,
con motivo de la guerra civil. En 1882 y 1883, en
contrándose embarcado en la goleta Sirena, tomó
parte en las operaciones de guerra contra los mo
ros rebeldes del archipiélago filipino, por lo que
se le concedió el grado de capitán de Ejército.
En tierra ha desempeñado, entre otros destinos
de menor importancia, los siguientes:
A las órdenes del Sr. Ministro de Marina; Secre
tario de la Comandancia general del arsenal de Car
tagena; Secretario de la Jefatura de Armamentos
del arsenal de Cartagena; Jefe del Negociado de
Recompensas de la Subdirección de asuntos gene
rales del Ministerio de Marina; agregado al Estado
Mayor central de la Amada; eventualidades en la
Corte; Jefe del Negociado de electricidad y torpe
dos en el Ministerio de Marina; Jefe del 4.° Negocia
do. de la 2.a Sección del Estado Mayor central de la
Armada; Secretario del Estado Mayor central de la
Armada y Jefe de la 1.a Sección del mismo.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
guientes:
nwees.
Dos rojas del Mérito Naval de 1.' clase; dos rojas
del Mérito Naval de 2.a clase; dos blancas del Mé
rito Naval de 1.a clase; dos blancas, pensionadas,
del Mérito Naval de 2•a clase; una blanca, pensio
nada, del Mérito Naval de 3.11 clase; una blanca del
Mérito Militar de 3.a clase.
Medallas.
Alfonso XII, con pasador de Cantabria y Alfon
so XIII; merced de hábito de la Orden Militar de
Santiago; Oficial de la Real Orden il1ilitar portu
guesa de San Benito de Avis; Caballero y oficial de
la Legión de Honor francesa; ci uz y piara de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo y Gen
tilhombre de Cámara de S. M., con ejercicio.
En distintas ocasiones se le dieron las gracias de
real orden por el celo o inteligencia demostrados
en diversas comisiones que se le confiaron, tanto
en España como en el extranjero, así como también
por los auxilios prestados con motivo del abordaje
y naufragio del vapor mercante Castro.
Cuenta este jefe con más de cuarenta y dosi■a..os
de servicios y do ellos 1868 días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ailinistros,
Vengo en nombrar al contraalmirante de
la Armada D. Juan de Carranza y Garrido,
General Jefe de la segunda Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de con
traalmirante de la Armada, al capitán de na
vío D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava y Vi
llar, en vacante producida por pase a la si
tuación de reserva del almirante D. Ramón
Auñón y Villalón, marqués de Pilares.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AugustoMiranda.
Extracto de los qervicios del capitán de navío don
Joaquín Gutiérrez de Rubalcava y Villar.
Nació en Sevilla el 2 de diciembre de 1855; ingre
só como aspirante en la Escuela Naval en 1873, ob
teniendo carta-orden de guardiamarina de 2.a clase
en 1875 y de 1.a clase en 1877; ascendió al empleo
de alférez de navío en 1879; a teniente de navío en
1885; a teniente de navío de 1•a clase en 1896; a ca
pitán de fragata en 1907 y a capitán de navío en
1911.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas: Asturias, Vitoria, Blanca, Zaragoza,
Méndez Núñez, Villa de Madrid, Numancia, Al -
mansa y Lealtad.
Corbetas: Ferrolana, María de Molina, Villa de
Bilbao, Tornado y Consuelo.
Goletas: Ceres y Ligera.
Vapores de guerra: Vulcano y Liniers.
Cañonero: 'liaran Alonso Pinzón.
Cruceros: Navarra, Alfonso XII, Extremadura,
Reina Regente, Carlos V 3r Cataluña.
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Acorazados: Oquendo y Pelayo.
Además de otros de menor importancia. Ha man
dado, entre ellos, el cañonero Martín Alonso Pin
zón, cruceros Extremadura y Reina Regente, y en
ia actualidad en el acorazado Pelayo desempeña el
cargo de Jefe de Estado Mayor de la escuadra.
Navegó por los mares de Europa, Asia y América.
En 1875, embarcado en la fragata Vitoria, asistió
a los bombardeos y combates llevados a cabo con
tra las posiciones fortificadas de los carlistas, con
motivo de la guerra civil; en 1909, mandando el
crucero Extremadura, tomó parte muy activa en la
campaña de Melilla, bombardeando poblados y des
empeñando varias comisiones de guerra.
En tierra ha desempeñado, entre otros destinos
de menor importancia, los siguientes: Profesor de
la Escuela Naval; Ayudante de la Comandancia de
M91'ina de Cádiz; Secretario del Jefe de Armamen -
tos del arsenal de Cartagena; segundo Comandante
de Marina de las Palmas; Ayudante, en comisión,
del distrito de Vinaroz; 'segundo Comandante de
Marina de Málaga; Ayudante del distrito de Motril;
Auxiliar de la Dirección del Personal en el Ministe
rio de Marina; Jefe del Detall del arsenal de la Ca
rraca; Ayudante Mayor del arsenal de la Carraca,
Jefe del tercer Negociado de la Jefatura de Estado
Mayor del departamento de Cádiz; Vocal de la Jun
ta mixta de defensa de costas; Vocal de la Junta
para apuntadores; Jefe de Estado Mayor dol apos
tadero de Cádiz.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
guientes:
L'ruces.
Una del Mérito Naval de 1.1` clase con distintivo
rojo; una del Mérito Naval de 2.' clase con distinti
vo rojo, pensionaria; dos del Mérito Naval de 1."
clase con distintivo blanco; una del Mérito Naval
de 2.' clase con distintivo blanco; una del Mérito
Militar de 2.a clase con distintivo rojo.
Medallas.
Alfonso XII, con pasador de Cantabria; campaña
de Melilla; cruz y placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Cuenta este jefe con más do cuarenta y dos años
de servicios y de ellos 1477 días do mar.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada D. Joaquín Gutiérrez de
Rubaleava y Villar, quede para eventualida
des del servicio en esta Corte.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
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Vengo en nombrar Mi Ayudante honora
rio al capitán de navío D. Saturnino Núñez
y Graiño.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil
novecientos quince.






Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo




D. Angel Elduayen y Mathé.-Senador.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Francisco Regalado y Voseen.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Ramón Carranza y Reguera.-SenadQr.
Genaro Jaspe Moscoso.
» Carlos Núñez de Prado.
Y César Rodríguez Bárce.na.




D. Eliseo Sanchiz. Comisión en Inglaterra.
Saturnino Suances.












Juan Cervera Valderrama. Profesor Escuela Aplicación.José M.a Pazos. En comisión E. M. apostadero Cádiz.
Eladio Ceano Vivas. En comisión Ayudante Marina Rivadesella.
» Daniel Novás. En comisión Escuela Maquinistas.
• Mateo García de los Reyes.
José Miranda Cadrelo.
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1). Angel Gamboa.
Jesús Aguiar. En comisión Ayudante Marina Santoña.
» José M. Franco. Ayudante vicealmirante Estrada.
• José Jáudenes. Ayudante del Sr. Capitán general.Francisco Rozas. Ayudante del contraalmirante Antón.Víctor Garay.
Fernando Carranza. En Comisión extranjero.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui.En comisión Secretario Jun
ta exámenes de capitanes y pilotos de la Marina mer
cante.
» Juan Díaz Escribano. Profesor Escuela Naval.
» Angel Ruiz de Rebolledo. Profesor Escuela Aplicación.
• Luis Noval.




Arsenio RO. Ayudante del Sr. Ministro.













» Bartolomé Aguiló. En comisión 2.° Comandante de Mari
na de Tarragona.
» Carlos Rubio. En comisión Ayudante _Marina Garrucha.
• Manuel Ruiz Valarino, Diputado.
» Rafael Párraga.




Antonio de la Incera, Alumno de Hidrografía.
Mario Ortíz.
Victoriano Roca. En comisión 2.° Comandante de Marina
de Cartagena.
• Alfonso Perate.En comisión Ayudante Marina San Feliú.
• León Alvargonzález.
• Eduardo Pasquín, Alumno de Hidrografía. -
› José NI.a Caballero. En comisión 2.° Comandante de Mari
na de San Sebastián.
• Nlanuel Molini. Encomisión 2.°Comandante Marina 13i bao.
• Alvaro Churruca. En comisión Comandancia de Marina
de San Sebastián.
José Amigó. En comisión, Segundo Escuela de Zoología
y Pesca.
» Carlos Saavedra. En comisión Ayudante,de Marina de
Gandía.
Guillermo Bntrón. En comisión AyudInte de Marina de
Marbella.
Antonio Villalón. En comisión Ayudante Comandancia
de Mgrina de Barcelona.
Gerardo Bustillo.
Guillermo Colmenares, En comisión Ayudante de Mari
na de Vélez411álaga.
Juan Romero. En comisión Dirección general de Nave
gación y Pesca.
Alfredo Fernández Valer°. En comisión ayudante de
Marina de Lanzarote.
José García de Quesada y Ferrer.
EXCEDENTE VOLUNTARIO




D. Angel Fernández Piña.
» José Maria Gámez y Fossi.
Francisco Cano \Vais.
Indalecio Núñez Quijano.
» Ramón Bou!lón y Fernández.
» Rafael de la Piñera y Tomé.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Joaquín Reig Al vargonzález.
» Francisco Martínez Domenech.
» Manuel Moreno Quesada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.




Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
clase de capitanes de fragata por fallecimiento del
jefe de dicho empleo D. Julio Garcíi Vilar, ocu
rrido en 24 del actual, S. M. el Itey (g. D. g.) ha te
nido a bien promover a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 25 del corriente mes, al capitán
de corbeta D. José González y González, teniente
de navío D. Luis de Vial y Pérez-Bustillo, y alfé
rez de navío D. José M. Vázquez y Funes, que
dando retardado para el ascenso, por no reunir las
condiciones reglamentarias al efecto, el teniente de
navío que en el escalafón precede al oficial de di
cho ampleo, mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.....
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en la
clase de capitanes de corbeta de la escala de tierra,
y habiendo sido promovido a su inmediato empleo
el teniente de navío de la escala de mar que seguía
en antigüedad al oficial de dicho empleo de la de
tierra D. José García de Quesada y Ferrer, y reu
niendo éste los requisitos reglamentarios al efecto,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a su inmediato empleo, con antigüedad del 25 del
corriente mes, al oficial de referencia; quedando
retardado para el ascenso, por no reunir las con
diciones reglamentarias a dicho fin, el teniente de
navío que le precede en el escalafón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 30 do marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo sido clasificado para el re
tiro el teniente de navío graduado de la escala de
tierra del Cuerpo General de la Armada don Fran
cisco Aragón y Diez de la Torre, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servicio disponer que el referido
oficial graduado cause baja en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores .....
le}
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de infantería de Marina
(E. R. D.) D. Isaías Alvarez y Díaz, Ayudante in
terino de la Comandancia de Marina de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayór central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Clasificado por el,Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con el haber pasivo de ciento
ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes,
el segundo contramaestre de la Armada graduado
de alférez de navío, D. Francisco Medina González,
que había solicitado su retiro del servicio, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja en la Armada en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Circular,—Excmo. Sr.: Como resultado del expe
diente promovido por el Ordenador del apostadero
de Ferro' y de acuerdo con lo que en el informe de
laIntendencia general y Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que en !as clasificaciones
de informes reservados del cuerpo Administrativo,
Pueda usarse en lo sucesivo la de muy bueno como
máxima del concepto talento, además de las de
bueno, mediano y corto que figura en el reglamen
to de 1." de enero de 1885, igualándolas de este
modo con la de los demás cuerpos de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo





D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
/eniente coronel.
D. José de Goytia y Gordia.
Madrid 29 de marzo de 1915.
El General Jefe de construcciones navales
Manuel Rodríguez.
INTENDENCIA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que debe pasar en situación de excedencia la revista




Comisario de 1. clase.




Rafael Mallo y Pérez.
Francisco Cabrerizo García.
Emilio de Paredes García.
Juan Butrón y Dorronzoro.
Antonio TraversoPatrón.
Cristóbal García y García.
Gerardo Pérez y García de Tudeln.
Ramón González Manchón.
Vicente Galiana y de las Arenas.
Baldomero Soto y López.
Eugenio de la Guardia y Blanch.
Domingo Castellanos Martínez.
José M.a Brandariz Millán.
Gabriel Mourente Balado.
Antonio Pastor Muñoz.
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D. Manuel Ibáñez Casado.
Manuel Gutiérrez García.
José Silveiro y Esquir oz.
José M.a Lozano Galindo.
Francisco Pérez y-Berri,





1). Pedro del Castaño y López.
Contador de navio
D. Manuel Fernández y Delgado
Contador de patricia
D. Alfredo Arrabal y Gómez.






Relación del personal del cuerpo Jurídico, lite se halla
en situación de excedencia forzosa.
Auditor.
D. Pedro de la Calleja y González.—En Ferrol, por real
orden de 26 de septiembre de 1914.
Teniente auditor de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez.—A las órdenes del exce
lentísimo Sr. D. Juan Spottorno y Bienert,Ministro Togado,
en concepto de ayudante.—En Madrid, por real orden de
:30 de abril de 1913.
leniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.—A las órdenes del exce
lentísimo Sr. D. José Valcárcel y Ruiz de Apodaca, Audi
tor general, en concepto de ayudante.—En Madrid, por real
orden de 29 de marzo del corriente año.
Madrid 31 de marzo de 1915.
El Asesor general,
Eladio Mille.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la presidencia de es
te Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el capitán de navío de la Armada clon
Manuel Dueñas Ramírez, y termina con el cabo de
mar, licenciado, Cristóbal Donaire Ibáñez».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Por acuerdo do esta Junta y en cumplimiento a lo dis
puesto en real orden de 29 de diciembre de 1914, se saca
a la venta el torpedero número 43, construído de acero
Siemens-Martín, en sistema ordinario, de 36 metros eslo
ra, 3,81 de manga y 1,79 de puntal, con sus máquinas
principales y auxiliares y calderas con todos sus acceso
rios, en las condiciones que se expresan en elpliego mar
cado con el número 3, que se halla de manifiesto en laSe
cretaría de esta Junta, cuyo acto de concurso tendrá lu
gar el día 30 de abril próximo, a las diez de lamafiana, en
la Biblioteca de este arsenal.
El precio que ha de servir de base para el concurso,
es el de nueve mil trescientas setenta y cinco pesetas.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficia
les de las provincias de Murcia y Barcelona.
También lo anunciarán en sitio visible las comandan
cias de Marina de Valencia y Barcelona por el conoci
miento que tengan de la inserción de este anuncio en el
DIARIO OFICIAL del ramo.
Las proposiciones se harán sin sujeción a modelo, de
biendo cubrir el tipo y deberán extenderse en papel tim
brado de una peseta, clase undécima, no admitiéndose
las que se presenten extendidas en papel común con el
sello adherido a él, reservándose la Administración el
derecho de aceptar libremente la proposición que consi
dere más beneficiosa o rechazarlas todas; como tam
poco se admitirán las proposiciones que alteren o modi
fiquen el pliego de condiciones.
Desde el día que se publiquen los anuncios del concur
so, conforme dispone la condición tercera del pliego, has
ta cinco días antes del en que deba tener lugar, se admiti
rán en el Negociado correspondiente del Estado Mayor
central delMinisterio de Marina, Jefaturas de Estados
Mayores de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena
y comandancias de Marina de las provincias de Valencia
y Barcelona, pliegos cerrados, conteniendo las proposi
ciones de los que quieran interesarse en el servicio, en
tregando al propio tiempo, y por separado, la carta de
pago del depósito impuesto para licitar y la cédula perso
nal de los interesados, la cual se les devolverá después de
tomar razón de ella en el sobre que contenga elpliego de
proposición.
Los pliegos deberán también estar firmados por el li
citador en el sobre, haciendo constar en él que se entre
gan intactos, o las circunstancias que para su garantía juz
gue conveniente consignar el interesado.
También podrán los licitadores presentar sus propo
siciones ante la misma Junta de subastas, durante los
treinta minutos siguientes a laconstitución de aquélla.
Se considerará ampliado el plazo para la entrega de
las proposiciones, hasta las dos de la tarde del día an
terior al en que haya de celebrarse el concurso, cuando
la entrega se verique en esta localidad.
Para poder tomarparte en elconcurso deberá imponer
cada licitador en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, y a disposición del señor Or
denador de este apostadero, como representante de la
Hacienda, sin cuyo requisito no serán admitidos por la
Junta, la cantidad de novecientas treinta y ocho pesetas en
metálico o en valores públicos admisibles por la ley.
Los postores que deseen examinar el buque que se
enajena y sus máquinas y accesorios, podrán efectuarlo,
previo el oportuno permiso del Excmo. Sr. General Jefe
de este establecimiento.
Arsenal de Cartagena, 23 de marzo de 1915.
El Secretario,
José Núñez.
Imp. del Ministerio de Marina.

